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図 ４　東三条二棟指図 図 ３　類聚雑要抄二階厨子
宮内庁書陵部蔵『源氏類聚抄』（二）帚木　翻刻・解題 （50）
図 ６　類聚雑要抄几帳 図 ５　画子草子絵（絵師草子第一段）
図 ８　類聚雑要抄几帳 図 ７　類聚雑要抄几帳
同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第33巻　2016年（5（）
図 １０　几帳 図 ９　類聚雑要抄几帳
図 １２　類聚雑要抄云脇息 図 １１　洛東清水寺什物後水尾院御几帳之図（大内裏図
考証 ２-１６７）
宮内庁書陵部蔵『源氏類聚抄』（二）帚木　翻刻・解題 （5（）









図 ２１（小柴垣の図） 図 ２０（小柴垣の図）
図 ２３　鳴門少将格子之図（なよ竹物語絵巻三五紙） 図 ２２　春日縁記格子之図（春日権現験記絵巻三、四紙）
宮内庁書陵部蔵『源氏類聚抄』（二）帚木　翻刻・解題 （56）
図 ２５　鳴門少将燈篭之図（なよ竹物語絵巻三五紙） 図 ２４　鳴門少将障子之図（なよ竹物語絵巻一二紙）
図 ２７　承安五節絵　清涼殿東簀子 図 ２６　春日験記（春日権現験記絵）上長押下長押
